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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre, 
“Creatividad y desarrollo de la expresión oral en  estudiantes de  05 años de los 
PRONOEI Red 19, Los Olivos 2014”. 
 La metodología que se utilizó con el fin de comprobar la hipótesis fue en el 
enfoque cuantitativo, la investigación correspondió a un estudio de tipo básica,  
nivel correlacional para su propósito se utilizó el diseño  de corte transversal, la 
población estuvo conformada por 150 estudiantes de 05 años de edad, la cual se 
tomaron 93 estudiantes de muestra del módulo 16, módulo 18 y módulo 21, Red 
19, Los Olivos 2014. 
La investigación concluyó  demostrando relación significativa de  p = 0,000 
entre las variables creatividad y desarrollo de la expresión oral  de los estudiantes 
de 05 años de los PRONOEI  Red 19, Los Olivos 2014. 
Palabras claves: 
Fluidez, Originalidad y desarrollo de la expresión oral para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes de 05 años de edad de los PRONOEI  Red 19, 





This research aimed to determine the relationship between, "creativity and 
development of oral expression students 05 years of PRONOEI Red 19, Los 
Olivos 2014". 
   The methodology used to check was in the quantitative approach 
hypotheses, research corresponded to a study of basic type, correlational level for 
its purpose the cross-sectional design was used, the population consisted of 150 
students from 05 years, which shows 93 students module 16, module 18, module 
21, Red 19, Los Olivos 2014 were taken. 
The research concludes by demonstrating significant relationship p=0.000 
between variables creativity and development of oral expression of students 05 
years of PRONOEI Red 19, Los Olivos 2014. 
Keywords:  
Fluency, originality and development of oral expression to improve learning for 
students 05 years of age PRONOEI Red 19, Los Olivos 2014.
